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Dalam adat pernikahan di suku Bugis Makassar, terdapat beberapa 
tahapan untuk melangsungkan pernikahan dan salah satunya adalah 
penyerahan uang panai. Secara keseluruhan uang panai merupakan hadiah 
yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon 
mempelai wanita untuk memenuhi keperluan pernikahan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui secara ilmiah mengenai dinamika 
psikokultural pada penghayat tradisi uang panai di suku Bugis Makassar. 
Dengan metode penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara 
kepada tiga individu yang masih menghayati tradisi uang panai. Melalui 
pendekatan fenomenologis, dari pengambilan data menunjukkan hasil 
bahwa dinamika psikokultural yang ada pada penghayat tradisi uang 
panai di suku Bugis Makassar meliputi: 1) pola pikir terhadap tradisi uang 
panai (pemahaman bahwa uang panai bermakna positif maupun negatif, 
penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai yang bertujuan 
baik bagi laki-laki dan wanita yang akan menjadi calon pengantin); 2) 
sikap terhadap tradisi uang panai (menerima tradisi uang panai apabila 
makna dan tujuannya sesuai dengan tradisi budaya namun juga menolak 
tradisi uang panai apabila makna dan tujuannya tidak sesuai dengan 
tradisi budaya yang ada); 3) pemahaman kultural (budaya) suku Bugis 
Makassar yang ditunjukkan oleh kondisi lingkungan sekitar saat ini. 
Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi sehingga membuat individu 
memutuskan untuk melakukan tradisi uang panai dalam pernikahannya. 
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In the marriage custom conducted in Bugis Makassar tribe, there are 
several phases to conduct a marriage and one of them is the submission 
of Uang Panai (Brideprice). Bodily, Uang Panai is a present that must be 
given by the prospective bridegroom to the bride and groom to meet the 
needs of the marriage. This study aims to examine the psychocultural 
dynamics scientifically in the tradition of Uang Panai in Bugis Makassar 
tribe. With qualitative research methods, the researchers conducted 
interviews with three individuals who still live the tradition of Uang 
Panai. Through a phenomenological approach, the data collection shows 
the results that the psychocultural dynamics that exist in the tradition of 
the Uang Panai in Bugis Makassar tribe include: 1) the mindset of the 
informants towards Uang Panai tradition shown by the understanding 
had by the informants that Uang Panai has positive and negative meaning 
and purpose as well as values believed by the informants namely Uang 
Panai has a good purpose for both prospective bridegroom and bride; 2) 
the attitudes of the informants towards Uang Panai tradition shown by 
the informants namely accepting the tradition if its meaning and purpose 
are in line with the existing cultural tradition; 3) the cultural 
comprehension of Bugis Makassar tribe shown by surrounding 
environment condition in the present. These three factors influence each 
other so that makes the individual decide to do the tradition of Uang 
Panai in his marriage. 
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